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囲、全身dual-energy X-ray absorptiometry（DXA）による体脂肪率、腹部computed tomography
（CT）による皮下脂肪面積および内臓脂肪面積、血清脂質代謝マーカーであるTriglyceride、
high-density lipoprotein cholesterol（HDL-C)、low-density lipoprotein cholesterol、adiponectin
















石 原 慎 一 
Spinal epidural lipomatosis is a previously unrecognized manifestation of metabolic 
syndrome 
（硬膜外脂肪腫症はメタボリックシンドロームの新たな病態である）  
